





























































































































































































































































































































1990－19980，013 2．44 0，O12 2．01 0，O11 1．29 0，009 1．O1
1999－2003，010 156 0，O14 1．45 0，009 1．18 0，OlO 0．98
1990－19980，O17 2．89 0，013 2．43 0，O12 2．13 0，013 1．21




1990－19980，O19 3．31 0．010　　1．880．OlZ71．87 0，005 0．95．
1999－2003，O17 2．19 0．OlO　　l．430，OlO 1．23 0，009 1．04
Output　gap
1990－19980，023 3．53 0．011　　2．230，O17 2．20 0，0111．09
1999－20030．01．9 1．99 0．017　　1，560，008 LO7 0，007 α60
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Conclusion
　　This　paper　examines　to　what　extent　the　rapid　expansion　of　FDI　and　international　trade
is　related　to　the　phenomenon　ofsynchronized　business　cycles，　Larger　investments　make
the　domestic　economy　more　susceptible　to　economic　disturbances　abroad．　Taking　into
account　both　FDI　and　international　trade，　FDI　is　an　important　channel　through　which
economies　may　affect　each　o’狽??秩@in　a significant　fashion，　especially　for　the　10　entrant
countries．　Moreover，　foreign　disturbances　may　influence　the　domestic　economy　for　a
shorter　period　when　relayed　through　the　FDI　channel．
The　trend　toward　greater　economic　interdependence　through　FDI　．implies　an　underlying
tendency　for　business　cycles　to　display　a　less　synchronized　behavior　than　in　the　past．
However，　FDI　has　become　an　important　channel　for　the　international　transmission　of
disturbances．
Endnotes
（1）　The　rise　in　international　economic　interdependence　in　the　EU　has　occurTed　in　financial　and　capital
　markets，　such　as　equity，　bonds，　and　cross－border　credit　relations．
（2）　Budd　and　Slaughter　．（2000）　stated　that　foreign　affiliate　wages　are　positively　related　to　parent　profit
　per　worker　for　a　sample　of　European　firms．
（3）For　the　relationship　between　investments　and　stock　in耳urope，　see　Barrell　and　Sakellaris（1997）．
　Jansen　and　Nahuis　（2003）　presented　evidence　ofa　link　between　stock　market　and　consumer　confidence
　in　Europe．
（4）　Compared　to　Japanese　trends，　this　movement　is　remarkable，　Japanese　corporations　have　reduced
　　their　presence　abroad　since　the　late　1990s．　For　FDI’　s　contribution　to　European　economy，　see　Kurihara
　　（2002），　for　example．
（5）　The　results　are　similar　to　Frankel　and　Rose　（1998）．
（6）　The　results　of　both　FDI　relationships　and　trade　linkages　included　in　the　equation　suggest　that
　　economic　relationships　do　not　matter　for　business　cycle　comovement．
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（7）　Higher　degree　ofoutput　comovement　in　recent　years　has　partly　been　driven　by　common　shocks，　such
as　large　changes　in　crude　oil　prices，the　rise　and　fall　ofthe　inforrnation　technology　boQm，　and　restrictive
　　monetary　policies　（Peersman，　2002）．
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